



















































































































































































































































































































































































































Duchesne de Bellecourt 1817-810 デュシェーヌ=ド=ベルクールが姓だが、通称ベルクール。
1859年9月6日江戸着任、 22日江戸城にて批准書交換。コルナイユ前掲書12頁参照。
(16) 第二代公使ミシェル=ジュル=マリ=レオン・ロッシュMichel-Jules-Marie-Leon 
Rochesl809-19∞。
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